
























































































































































































































































































































































































































































































































































是總結學生的自我評估與反應（ 學年高一 ～ 班學生），此次教學活動對於
「引導學生逐漸形成正確的歷史觀，使學生經過歷史的學習和探究，學會用歷
史的視野來認識和理解社會現實的問題，學會思考人類的發展和人生價值。」
就這個層次言，活動結果對預期達成的目標是相當接近的。現即分述於下：
一、 利用角色扮演──進而設身處地
學生的反應中，充滿了對這部分的描述，茲犖犖舉其數端：
「老師讓我們以為自己身處在那個年代，然後以那個年代的態度來回答問
題，我覺得是相當新奇且正確的。」（高一 傅裕翔）「轉眼間，我們已身處
在民初的北京，人人都是那熱血青年；場景一換，我們來到了十里洋場，人人
又變成了『摩登狗兒』（ ）與時髦青年，開始對鴛鴦蝴蝶派說出自
己的看法。」（高一 李雅縉）
至於對那個時代的理解，學生的思考也有令人驚訝的深度：
「五四青年給我的感覺是十分熱血的，肯為大眾的福祉站出來和政府對抗，
毫不猶豫。」（高一 顏揚奇）「這次活動讓我理解，在同樣的時代，可能因
人、因地不同，會創造出不同的文學作品，對當代青年也產生非常不一樣的影
響。」（高一 馬銘鴻）「北大學生與上海某些青年，雖然呈現積極熱血與追
求享受的兩極現象，但是我覺得上海的歷史背景，使生活其間的人夾雜於華洋
陳冠華，〈歷史教學中的史料運用〉，錄於《清華歷史教學》第九期。
葉小兵，〈關於歷史教學實驗與方法的理念〉，錄於《清華歷史教學》第十二期。
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中西、傳統與現代的衝擊下，放棄改變大環境的想法，尋找另一種生活方式，
反而認為北京人才是不明時局，只知放大自己的一群人罷了！」（高一 陳虹
芝）而傅裕翔在讀完魯迅的〈狂人日記〉後，「深深感受到作者的情緒，自己
也產生強烈的憤怒感，也帶了點失望與焦慮。」對於鴛鴦蝴蝶派的印象也有了
轉變，「從愛來愛去的無聊小說，也看到它的價值與深度。」高一 班的許文
龍認為透過這樣的活動，「可以讓我們對於過去的事件產生自己的想法，以自
己的方式來解讀歷史，進一步思考為什麼會這樣想，以及這樣想會有什麼樣的
結果；而聽別組發表的時候，也可以與自己的想法相比對，看看是否有什麼相
同或不同的地方，實在是非常有幫助。」
二、 理解時空差異──重新思考自身
給學生選擇所處時代的機會，是希望他們重新省思現在，學生們幾乎眾口
一聲寧可活在自己的時代，即使繁重的課業，茫然的未來，但是相較於五四時
代，少了內戰卻多了選擇的自由與資源，至少突破了自怨自艾，他們開始珍惜
所擁有的！而對於過去，卻有一份真正的同情「我們會去嘲笑那個充滿軍閥、
混戰的時代嗎？我們會不屑那些麻木的上海青年，或冷眼旁觀北京青年的不切
實際、空有理想，卻不會反思自己如果生在那個時代，能否勇敢的去面對抗拒
時代的洪流嗎？」（高一 黃舒縵）甚至有的同學對同儕只將重心放在一己利
益或感受上，深不以為然，「我覺得大家都將重點放在臺灣政治混亂與升學體
制的層面，而不去注意貧富差距、詐騙頻傳所造成社會解構的危機。生活在競
相奢侈，笑貧不笑娼的價值觀混淆的環境，可能是每個時代都會有的現象，五
四時代的青年會去反思社會悲劇是如何造成的，像〈月牙兒〉中所說『羞恥不
是我造出來的，我所做的並不是我自己的過錯。』但是，我們呢？」（高一
張瓊尹）劉允中也肯定「當初五四青年那種為國為民的情操，令我佩服和嚮往。」
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三、 學習閱讀資料──進行小組討論
學生不僅閱讀老師所提供的資料，甚至不少同學繼續進行延伸閱讀，「以
前幾乎不會去閱讀民初文人的作品，直到課堂活動需要，我才有機會拿起外公
家那本厚厚的魯迅全集。」（高一 姚乃嘉）或者「意外的在家裡書櫃中找到
一本《駱駝祥子》，頓時產生一點親切感，便拿下來翻讀，或多或少對這次活
動有所幫助吧！」（高一 陳虹芝）
由於小組整體參與是活動評分的重要項目，每個小組都卯足了勁在這個部
分的準備，結果都深感受益無窮，高一 的吳維玲有一段精彩的描述：「在活
動進行前，發現每週三幾乎全班都留下來討論歷史，整間教室鬧哄哄的，每個
小組都積極熱烈的討論著，最初總只有少數幾個人發表意見，後來在分數壓力
以及小組長努力的引導下，大家由一兩句開始，針對別人的發言，有反駁、同
意，也有質疑，氣氛逐漸炒熱，甚至當我們進行到最後一題時，男生們個個熱
血沸騰，紛紛把自己對現在的政治和社會的看法，以激動而誇張的詞語動作表
現出來，引起一旁小組注目。」當然，經由意見的交換與刺激，許多的想法被
激盪出來，應該是學生主動學習的最大收穫。
四、 緊張刺激──愉快學習
活動的進行是由教師掌控所有流程，在各組之間進行提問，學生會隨著不
同的問題，隨時更換時代進行不同的角色扮演，題目的層次由記憶、分析到綜
合，需要學生的融會貫通與敏捷的臨場反應，同學的感想也幾乎是大同小異：
「緊張刺激」、「驚慌失措」、「痛失先機」、「好玩加逼真」、「欲罷不
能」、「捧腹大笑」、「掌聲不斷」，高一 班張雅筑的感想是：「老師邊走
邊換題目，面對不可預知的問題，大家全都繃緊神經，但是更能激發出自己的
臨場反應，更重要的是，老師每次都會在一個話題的最後，做統整性的歸納比
較，加上是以有趣的對話方式進行，使我印象深刻，獲益良多。」汪彥成也感
受到「這次活動的問題都很靈活，我們必須以當代青年的眼光來敘述一些想法
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和價值觀，而我覺得最難得的是，很多觀念要在活動進行中逐漸體會，進而用
口語表達，不是事前背好答案就可以應付的，敏捷的臨場反應和把當時的感覺
真正融會貫通，都是活動中重要的部分。」溫啟平則對歷史學習有另外的觀點
「讓我覺得歷史不再是『資料』、『閱讀』，而是讓整體實力提升的有趣活動。」
伍、結語
每一個教學活動的設計，都應該引導學生認識歷史知識的本質，而非僅只
為有趣而已。所以如何兼顧知識與趣味、學術與通俗，是個人不斷思考與改進
的目標，合科教學為我開啟另一個視野，準備過程中不斷與李老師討論文史角
度的同異，如何面對文學的主觀可能會對歷史解讀造成的影響等種種問題；活
動進行中互相搭配解說引導，不僅個人獲益匪淺，學生也給予高度肯定，紛紛
表示「很有水準」、「很專業」、「很特別的上課方式」，高一 的吳秉儒認
為文史對談「幾乎把清末民初的風氣、重要作家等，都聯結起來，文史合一的
威力真強啊！」
（本文作者現任教於國立科學工業園區實驗中學。
活動紀錄整理：王啟豪、汪彥成、徐瑋襄、蔡宛蓉）
